

















































強 高 大 強 高 大 強 高 大
攻撃力 1 1 13
総合力 1 1 22
守備力 1 12
ブランド力 3 21
収益力 4 3 6
集客力 1 3 3 24 2
信用力 3 3 10
得点力 2 2 10
免疫力 3 2 1 5 18
学力 5 3 21
能力 3 48 10 3 91 5 424 6
購買力 1 2 1 6 1 9 2
吸収力 1 2 1 1 14 1
技術力 1 2 2 29















































































強 高 大 強 高 大 強 高 大
火力 3 12 22
筋力 3 3 8
勢力 95 5 91 3 75
精神力 2 5 10
生命力 7 14 25
腕力5 3 7 4
力 68 1 16 141 2 15 198 18 17
繁殖力 11 17 98 3
結束力 2 3 1 16 5
発言力 28 3 2 40 10 5 40 9 1
抵抗力 3 3 1 11 1 10 3 1
感染力 6 1 10 105 2

































































強 高 大 強 高 大
度数 0 0 13 1 2 8
表4「競争力」
年 1986～1993 1994～1999 2000～2009
強 高 大 強 高 大 強 高 大































年 1986～1990 1991～1995 2006 2007～2009
強 高 大 強 高 大 強 高 大 強 高 大
度数 198 101 2 223 126 2 62 34 1 132 121 1
割合 65.8 33.6 0.6 63.5 35.9 0.6 63.9 35.1 1.0 52.0 47.6 0.4




























強 高 大 強 高 大
度数 11 1 0 41 21 0
表7「影響力」
年 1986～1992 1993 1994～1995 2006～2009
強 高 大 強 高 大 強 高 大 強 高 大
度数 57 0 43 12 3 10 24 0 19 130 5 45































年 1986～1992 1993～1995 2006～2009
強 高 大 強 高 大 強 高 大




























年 1986～1990 1991～1995 2006～2009
強 高 大 強 高 大 強 高 大
度数 1 2 0 6 8 0 5 16 0
表10「経済力」
年 1986～1990 1991～1995 2006～2009
強 高 大 強 高 大 強 高 大
度数 2 2 0 5 0 5 0 3 2
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